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表 1 豊唾政権下の大ち間においてダiとされ
た起嘉文一覧
?
?
（?
?
?
?
?
?
?
）
年 ・月 。日 署 名 老 免
所 余数 J嶼
1 天正 16。 4・15 饂敷:聖麟 覇
家
イせ昂Fサ|十ラうしく 3 発 慈 南 己
天正16。 4・ 15 長宗我部元親等 23名 刀得 川秀
歓 3 貯 記
文禄 4・ 7 徳ブ1痢蓑・毛利輝元 ・」f朝1軽
景
5
‐
3~1嬢 書
文禄  4・ 7・ 12 石田三成 ・1皆田長盟
5 太下家文書
難  4・ 7・20 前題利家 撃韓:編圏戴:覇轟 5 新 薙
6 文禄  4・ 7・ 20 字喜多秀家 観羅:蘇昌致:覇蘊 六下家文書
7 文渓 4・ 7・20 織田信雄 (常真)等 28名 覇嘉:翻覇:餞鶴 灯 菱
8 )3景 4・ 8・ 3 前田玄以 ・増田長盛
・振涼正家 5 木下家文書
責禄 4・ 8・ 6 宗義智等 22名 石囲三成
・増国長霊・長天正家
,t田玄以
木下家文書
10 難  5。 1・23 長束正家
・増田長盛 ・石田三成
前田玄以
5 太下家文書
11 庚長 3・ 7・ 15 島津溜 白 御 |1家康
・前田利家 5 幸
慶長 3・ 7・ 15 事 J航 側 |1家康
。前断 啄 5 等 l ―
庚長 3・ 8・ 5 盟勢:盟羅禁Ⅲ邸難 御 |1家康
・前財 !疾 翔
竹中Rit留書
14 慶長 3・ 8・ 5 御 |1毅 碧目裟:管舞導婁・増田難 竹中氏難留書
15 嬢  3・ 8・ 8 便コ十1毅 特 臥  皿 D
3 竹中氏雄留書
16 慶長 3・ 8・ 8 前田利家 れ
ヽ 3 竹中氏離留書
17 嬢  3・ 8・ 8 前田利家 年寄
五人 9 却
嬢  3・ 8・ 8 字喜多秀家 範  (
弦 難
19 慶長 3・ 8, 8 御 十1秀忠 年害
五人 的
慶長 3・ 8・ 8 ,t断岐 年寄五人
1 0 軸
慶長 3・ 8・ 8 年寄五人 和
1家皮 ・前断 咳 3 離 安庫 己
虜長  3・ 8・ 11 れ ヽ 嬰!鬱轟理論評努 3 却竹中氏非留書
慶長 3・ 8・ 28 毛利輝元 前
田支以 ・増題長盛 ・石田三成
韓
奪 Jシ長とや=昌雪
慶長 3・ 9・ 3 節報子五人
・台F養江五うヽ 7
????
嬢  4・ 2・ 5 行的 人
・年寄五人 和 |1毅 3 奪 唆 燿
展長 4・  2・  5 程コ|1毅 御率行四人
・年零五ム 3 奪 阪 建
27 慶長  4・目3・ 8 字喜多秀宏 徳川家康
3 島能 が 轄
廃 長 4 ・閣 3 ・2 1 奪 U廟 |■
trj11類 托芥11悲書
慶長 4,日 3・21 便野|1類
ギ利湾元 ヨg斉`参そ〕“:書]
と↓文ら ″ヽ卜 覧
=‖貿riい つ へのをよセ■つたもので
■2「境地  「収内之飽
■3菊改・ff充の幻 tでのた■
=4「姑人之女 」
Ⅲ5匁立・和17へのよ車ムとjHったもの。
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内   な (It=舟1奈 2tとお 2久を示"
R庄 3, 7・15
照rr 4・いi3・21
多掛官鱒毎稼私魯ltをぇそ増共Fれ  3 :を督会:↓合安:督:倉轟合a
,■11で【政 を、とてない。
,,txOlk                   O ま3
'唖そのほ                  0 とを″tttとしながら文子がや胡【なる。
れ小公衆に対して注「すh細琳 L.―抽 家来のをに碑 」lいササせない。
,コ0川セ紙                O 仰 年)'之歯」について,郎Sに池ごれている,
〔メのいで幣じなく昭力する.
'"■行に人にtlして跡bをイ,ぜず.
勧 1充と・お〕HIJよヽヽ公
,的FF方のは
ネ関ヶよt戦を1/Lに文わせヤLるお低litと稲力択 なるたうここごt=煤いた。
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